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RÉSUMÉS
Ce livre cherche à décrire et expliquer les problèmes et les tactiques de la diplomatie américaine
en Turquie dans les mois de turbulence qui ont précédé le coup d'état militaire de septembre
1980.
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